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Od 1961. do 1991. u Slavonskom Brodu djelovao je pokrajinski institut 
ili istraživački centar za povijest, koji je tijekom svoga postojanja više puta 
mijenjao ime: od 1961. radio je pod nazivom Centar za izučavanje radničkog 
pokreta i NOP-a, od 1963. zvao se Historijski institut Slavonije, od 1973. Hi-
storijski institut Slavonije i Baranje, od 1982. Centar za društvena istraživanja 
te od 1986. Centar za povijest Slavonije i Baranje. Unatoč tim promjenama 
imena, onodobni slavonskobrodski institut ili centar bavio se, dosljedno svo-
jim počecima, ponajviše problemima radničkog pokreta, društvenog položaja 
radničke klase i zbivanjima u Drugom svjetskog ratu (dakako, isključivo kroz 
ideološku vizuru “narodnooslobodilačke borbe”) na području Slavonije i Ba-
ranje, u vremenskom rasponu od kasnog 19. do sredine 20. stoljeća. U manjoj 
mjeri institut se bavio i drugim temama iz razdoblja građanskog društva, ne-
kim pitanjima gospodarskog razvoja, regionalne povijesti i dr. Centar za povi-
jest Slavonije i Baranje u Slavonskom Brodu prestao je s radom u rujnu 1991. 
odlukom tadašnje Skupštine općine Slavonski Brod i Ministarstva znanosti i 
tehnologije Republike Hrvatske. Nakon toga u Slavoniji ponovno neko vrije-
me nije bilo takva oblika institucionalnog istraživanja regionalne povijesti, do 
osnivanja Podružnice Hrvatskog instituta za povijest 1996.
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Rezultati rada opisane ustanove objavljivani su u knjigama (ukupno oko 
70 knjiga i zbornika građe) i u znanstvenom časopisu koji je 1963. pokre-
nut pod naslovom Zbornik Historijskog instituta Slavonije. To je bio prvi i u 
20. stoljeću jedini specijalizirani historiografski časopis u Slavoniji. (Časo-
pisi koje su izdavali slavonski arhivi, centri JAZU/HAZU, muzeji, ogranci 
Matice hrvatske i pojedine udruge bili su redovito multidisciplinarni.) Kraj 
svoga vijeka časopis je dočekao pod imenom Slavonski povijesni zbornik, sa 
zaključnom godinom 1988. i s ukupno 25 objavljenih svezaka. Tijekom četvrt 
stoljeća izlaženja, časopis je promijenio tri glavna urednika. Prvi glavni ured-
nik bio je Zdravko Krnić, do 1972; drugi Dragiša Jović, od 1973. do 1978; i 
posljednji Mile Konjević, od 1979. do 1988. 
U 26 godina koliko je časopis bio izdavan, samo se u jednom razdoblju 
poremetio redoviti ritam njegova izlaženja. 1970. objavljen je dvobroj 7-8 za 
tu i prethodnu godinu. 1971. časopis nije izašao, a redovita numeracija broje-
va nastavljena je 1972. s brojem 9.
Ovdje donosimo bibliografiju, odnosno iscrpne prijepise naslova svih pri-
loga objavljenih u svih dvadeset i pet brojeva Zbornika.
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ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
1 (1963)
Uvodna riječ
1. Zdravko KRNIĆ; Srećko LJUBLJANOVIĆ; Cvjetko TOMLJANOVIĆ: Neki 
podaci o organizaciji i radu Njemačke narodne skupine u NDH, 7-76
2. Dušan ČALIĆ: Značaj partijskog savjetovanja Slavonije (25. - 27. XII 1942) za 
razvoj NOP u Slavoniji, 77-97
3. Miodrag GAJIĆ: Ilegalni vojni komiteti u požeškoj kasarni, 99-108
4. Jefto ŠAŠIĆ: O razvitku NOV u Slavoniji i osposobljavanju rukovodećeg kadra 
do polovine 1943. godine, 109-116
5. Đuro MATOŠIĆ: Neka zapažanja o razvitku NOP na području brodskog okruga 
1941-1943., 117-132
6. Bogdan KRIZMAN: Pavelićev dolazak u Zagreb 1941. godine, 133-223
7. Dragiša JOVIĆ: Diverzantsko-sabotažne akcije u Slavoniji 1941. godine, 225-235
8. Hrvoje MATKOVIĆ: Pokušaj rješavanja „hrvatskog pitanja“ u periodu 1935-
1939. godine, 237-258
Prikazi i kritike
1. Katica ŠEGAVIĆ: Mate Jerković, Borbe u Slavoniji za vrijeme IV i V neprijatelj-
ske ofenzive, Beograd, 1951., 259-260
2. Dragiša JOVIĆ: «Vjesnik» Historijskog arhiva Slavonska Požega i Muzeja Po-
žeške kotline, Slavonska Požega, 1963., 260-262
3. Cvjetko TOMLJANOVIĆ: Srećko Ljubljanović, Radnički pokret u Požeškoj ko-
tlini, Slavonska Požega, 1961., 262-263
4. Srećko LJUBLJANOVIĆ: Gabro Vidović, Jači od smrti – Zapisi o palim heroji-
ma Slavonije, Lykos, Zagreb, 1961., 263-264
*
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ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
2 (1964)
Članci, rasprave
1. Cvjetko TOMLJANOVIĆ: Narodnooslobodilački pokret i problem oružanog čet-
ništva u Slavoniji, 5-20
2. Zdravko KRNIĆ: O pojavi i razvitku narodnooslobodilačkih odbora u Slavoniji 
do prvog zasjedanja AVNOJ-a, 21-62
3. Dragiša JOVIĆ: Štrajk pružnih radnika firme SH Guttmann (novembar 1937. - 
januar 1938), 63-76
4. Srećko LJUBLJANOVIĆ: Političke reperkusije krnje agrarne reforme u vlaste-
linstvu Vetovo 1919-1920., 77-84
5. Dragovan ŠEPIĆ: Pitanje tajnosti Londonskog ugovora od 1915. godine, 85-105
6. Bogumil HRABAK: Austro-ugarski zarobljenici u Srbiji 1914-1915. godine i 
prilikom povlačenja kroz Albaniju, 107-204
7. Josip KORDA: Socijalistički pokret na selu u vinkovačkom kraju koncem XIX i 
početkom XX stoljeća, 205-222
Građa
1. Anto MILUŠIĆ: Oduzimanje mandata komunistima izabranim u Gradsko za-
stupstvo u Slavonskom Brodu na izborima 1920. godine, 223-242
2. Bogdan KRIZMAN: Zapisnici sjednica povjerenika hrvatsko-slavonsko-dalma-
tinske zemaljske vlade u Zagrebu (1918), 243-328
Prikazi, kritike
1. Bogdan CRNOBRNJA: I. Antonovski, Operacije VI. korpusa NOVJ u Slavoniji 
(Prva polovina 1944. godine), 329-332
2. Dragiša JOVIĆ: Vlado Strugar, Jugoslavenske socijaldemokratske stranke 1914-
1918. godine, JAZU, Zagreb, 1963., 332-336
3. Bogdan KRIZMAN: Drago Škorić, Uloga povratnika iz ruskog zarobljeništva u 
razvoju događaja u Hrvatskoj potkraj godine 1918., Starine, knjiga 46, Zagreb, 
1956., str. 7-21, 336-339
4. Cvjetko TOMLJANOVIĆ: S. Velagić, Daruvarski partizanski odred, Epoha, Za-
greb, 1963., 340-342
*
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ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
3 (1965)
Članci i rasprave
1. Ivan MIŠKOVIĆ: O završnim operacijama za oslobođenje Slavonskog Broda 
1945. godine, 5-23
2. Miodrag BJELIĆ: O borbama za oslobođenje Slavonske Požege, 25-40
3. Ivan ANTONOVSKI: Borbena dejstva VI. korpusa NOVJ u Slavoniji (Od sredi-
ne maja do kraja augusta 1944. godine), 41-95
4. Slavica HREČKOVSKI: Prva oblasna konferencija AFŽ Slavonije (19-21. IX 
1943.), 97-112
5. Zdravko TOMAC: Ekonomska struktura Slavonije pred II. svjetski rat, 113-146
6. Ivan JELIĆ: O nekim odjecima sporazuma Cvetković-Maček među Srbima u 
Banovini Hrvatskoj, 147-166
7. Ljubo BOBAN: Iz historije odnosa Mačeka i dvora u vrijeme šestojanuarskog 
režima (Odnosi od marseljskog atentata do petomajskih izbora), 167-201
8. Zdravko KRNIĆ: Sukob radnika i kapitalista u Prvoj jugoslavenskoj tvornici va-
gona, strojeva i mostova d.d. Brod na Savi 1922. godine, 203-221
9. Vlado HORVAT: Život i revolucionarni rad Stjepana Supanca, 223-241
10. Anto MILUŠIĆ: Izbori za Gradsko zastupstvo i za Ustavotvornu skupštinu 1920. 
godine u Slavonskom Brodu, 243-299
11. Bogumil HRABAK: Veliki politički štrajk u Vojvodini i na ugarskoj teritoriji pod 
okupacijom srpske vojske 21. i 22. februara 1919. godine, 301-346
12. Dragiša JOVIĆ: Optužnica protiv Nikole Vlaškog i drugova, članova KPJ u Vu-
kovaru, od 27. V 1936. godine (Prilog historiji radničkog pokreta u Slavoniji 
1918-1941.), 347-372
Kritike, prikazi, informacije
1. Slavica HREČKOVSKI: Žene Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi, Glavni 
odbor Saveza ženskih društava Hrvatske, Zagreb, 1955., knj. I i II, 373-379
2. Ivan ANTONOVSKI: Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 1941-
1945., Vojnoistorijski institut, Beograd, 1964., 380-383
3. Nada BAJIĆ: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske 
(Zbornik dokumenata 1943.), Institut za historiju radničkog pokreta, Zagreb, 
1964., 384-386
4. Mijo CICVARIĆ: «Politički vjesnik» i «Vjesnik radnog naroda» Građa 1940-
1941., Institut za historiju radničkog pokreta, Zagreb, 1965., 386-387
5. Bogdan KRIZMAN: Tri međunarodna simpozija historičara (Budimpešta – Beč 
– Berlin), 388-414
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*
ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
4 (1966)
Članci i rasprave
1. Martin KAMINSKI: Značaj i uloga Slavonskog Broda u konačnim borbama za 
oslobođenje zemlje, 1-14
2. Srećko LJUBLJANOVIĆ: Evakuacija stanovništva iz Slavonije u Madžarsku i 
Vojvodinu početkom 1945. godine, 15-34
3. Vlado HORVAT: Borbe u Vukovaru 8. i 9. prosinca 1944. godine, 35-43
4. Dagiša JOVIĆ: O odjeku sporazuma Tito-Šubašić (16. VI 1944.) u Slavoniji u 
ljeto 1944. godine, 45-56
5. Mijo CICVARIĆ: Neke komponente rada Okružnog narodnooslobodilačkog od-
bora Brod ljeta i jeseni 1944. godine, 57-71
6. Zdravko KRNIĆ: O iseljavanju pripadnika Njemačke narodne skupine (Volksde-
utschera) iz NDH za vrijeme II. svjetskoga rata, 73-88
7. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Pregled organizacije poljoprivrede u narodnoos-
lobodilačkoj borbi na oslobođenom području Slavonije, 89-165
8. Ljubo BOBAN: Iz historije odnosa između Vlatka Mačeka i dvora u vrijeme 
šestojanuarskog režima (Odnosi od Septembarskog ustava do marseljskog aten-
tata), 167-238
9. Bogumil HRABAK: Dolazak organizovanih povratnika iz Sovjetske Rusije u Ju-
goslaviju 1918. - 1919. godine, 239-281
10. Igor KARAMAN: Privredni položaj Slavonije u Habsburškoj monarhiji pod na-
godbenim sistemom (1868. - 1918), 283-374
Kritike, prikazi i informacije
1. Srećko LJUBLJANOVIĆ: Adolf Kirschig, Kula – Poretsch, Donauschwäbische 
Beiträge 46. Panonia – Verlag Freilassing 1962., 375-378
2. Bogdan KRIZMAN: Prvi međunarodni kongres balkanologa (Sofija, 26. VIII. – 
1. IX. 1966.), 378-379
3. Srećko LJUBLJANOVIĆ: Naučni skup o «Pregledu istorije SKJ», 379-381
4. Martin KAMINSKI: Dušan Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933. - 1941., 
Cankarjeva založba v Ljubljani 1966., 381-387
*
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ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
5 (1967)
Članci i rasprave
1. Jefto ŠAŠIĆ: Vojna bibliografija o oktobarskoj revoluciji i razradi vojnoteoret-
skog nasljeđa V. I. Lenjina, 1-33
2. Bogumil HRABAK: Jugoslovenski agitaciono-partijski i vojno-starešinski kur-
sevi i škole u Sovjetskoj Rusiji 1918. – 1921. godine, 35-76
3. Zdravko TOMAC: Privreda Slavonije 1945. godine (Prilog procjenjivanju ratnih 
šteta u privredi Slavonije), 77-109
4. Grujica ŽARKOVIĆ: Karakteristike sanitetske službe u Slavoniji u toku NOR-a 
1941. – 1945. godine, 111-131
5. Jefto ŠAŠIĆ: Obavještajne službe Trećeg Reicha na području Hrvatske i posebno 
Slavonije u toku II. svjetskog rata, 133-163
6. Milenko PATKOVIĆ: Partizanska grupa Đoke Patkovića, 165-183
7. Miodrag BJELIĆ: Sabirni logor u Slavonskoj Požegi 1941. godine, 185-221
8. Martin KAMINSKI: O odnosu KPJ prema seljačkom pitanju do 1927. godine i o 
tjedniku «Narodna volja» (Slavonski Brod), 223-265
9. Bogdan KRIZMAN: Formiranje prve jugoslavenske vlade i likvidacija Jugosla-
venskog odbora, 267-301
10. Bogumil HRABAK: Jugoslavenski odbor prema tzv. disidentskom pokretu u Ru-
siji 1917. godine, 303-335
Kritike, prikazi i informacije
1. Vuk VINAVER: Pet tomova francuskih diplomatskih dokumenata, 337-346
2. Srećko LJUBLJANOVIĆ: I. D. Očak, Jugoslavjanskije internacionalisty v borbe 
za pobedu sovetskoj vlasti v Rossii (1917. - 1921. gody), 347-350
3. Slavica HREČKOVSKI: Dana Begić, Antifašistički pokret žena u Bosni i Herce-
govini u vremenu od 1937. do 1941. godine, «Prilozi», br. 1, izdanje Instituta za 
istoriju radničkog pokreta, Sarajevo, 1965., str. 137-198, 350-354
4. Izvještaj o radu i razvitku Historijskog instituta Slavonije od osnivanja 1962. do 
1. VII. 1967. godine, 354-365
*
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ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
6 (1968)
Članci i rasprave
1. Zdravko KRNIĆ: Prilog izučavanju društveno-političkih prilika u Slavoniji pred 
aprilski rat 1941. godine, 1-37
2. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Kriza taninske industrije u Hrvatskoj i položaj 
radništva, 39-59
3. Martin KAMINSKI: Prilog za historiju SKOJ-a u Slavoniji u periodu legalnog 
rada (1919. i 1920.), 61-98
4. Antun MILUŠIĆ: Neke izvanredne političke mjere na području Hrvatske i Sla-
vonije godine 1920., 99-117
5. Dragiša JOVIĆ: Neki podaci o događajima u Slavoniji od Prvodecembarskog 
akta do Obznane i radu SRPJ (k), odnosno KPJ, 119-172
6. Bogdan KRIZMAN: «Prevrat» u Zagrebu i stvaranje «Države Slovenaca, Hrvata 
i Srba» u listopadu 1918. godine, 173-243
7. Hrvoje MATKOVIĆ: Svetozar Pribićević u 1918. godini, 245-256
8. Mirjana GROSS: O ličnosti Hippolyta Tauschinskoga, 257-266
Kritike, prikazi i informacije
1. Slavica HREČKOVSKI: Žene Hrvatske u radničkom pokretu do aprila 1941. go-
dine, Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske, Zagreb, 1967. godine, 
267-272
2. Vlado OŠTRIĆ: Zbornik radova «Jugoslavenski narodi pred prvi svetski rat», 
273-280
Bibliografija
1. Slavica MUSIĆ: Bibliografija članaka i knjiga o NOB-u u Slavoniji. Dio I: član-
ci, 281-324
*
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ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
7- 8 (1970)
Članci i rasprave
1. Bogdan KRIZMAN: Jugoslavenski odbor i Ženevska konferencija o ujedinjenju 
1918. godine, 1-46
2. Šandor MESAROŠ: Mađarska Sovjetska Republika i revolucionarne perspektive 
u Jugoslaviji, 47-66
3. Anto MILUŠIĆ: Politički i pravni aspekti općinskih izbora u Hrvatskoj i Slavo-
niji 1920. godine, 67-218
4. Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ: Programi radničkih političkih stranaka osno-
vanih u Jugoslaviji 1919. - 1929. godine, 219-254
5. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Vukovarska kudjeljara i njeno radništvo za vri-
jeme liberalnog kapitalizma, 255-286
6. Ljubo BOBAN: Zagrebački memorandum (1934.), 287-331
7. Oskar CUCULIĆ: Neki podaci o životnom putu Ivana Brijačka, 333-339
8. Josip BAINAC: Uvjeti eksploatacije željezničkih pruga gravitirajućih željeznič-
kom čvoru Vinkovci u periodu 1941. - 1945., 341-444
9. Jefto ŠAŠIĆ: Uslovi formiranja I. slavonske divizije, 445-506
Građa
1. Ljubo BOBAN: Nekoliko izvještaja o povratku Mile Budaka iz emigracije 
(1938.), 507-523
Kritike, prikazi, informacije
1. Elza TOMAC: „Tokovi revolucije“, zbornik istorijskih radova Instituta za istoriju 
radničkog  pokreta Srbije, Istorijskog arhiva Pokrajinskog komiteta SKS za Voj-
vodinu i Komisije za istoriju Pokrajinskog komiteta SKS za Kosovo i Metohiju, 
525-530
2. Slavica HREČKOVSKI: Borbeni put I. čehoslovačke brigade „Jan Žižka z 
Trocnova“, Čehoslovački savez u SRH, Daruvar, 1968. godine, 530-535
3. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Osvrt na slavonski dio izložbe „Počeci industrije 
i radničkog pokreta u Hrvatskoj 1848. - 1919. godine“, 533-535
*
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ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
9 (1972)
Članci i rasprave
1. Jovan VUKOVIĆ: Voćin i voćinsko vlastelinstvo u srednjem vijeku, 1-8
2. Lazar ĆELAP: Gradiška-graničarska regimenta, 9-42
3. Marija ŠERCER: Cehovska organizacija u Brodu na Savi, 43-62
4. Jefto ŠAŠIĆ: Neki aspekti Pariske komune 1871. godine, 63-110
5. Bogumil HRABAK: Socijaldemokrati Hrvatske, Slavonije, Srema i Istre u «pre-
vratu» 1918. godine, 111-156
6. Dragiša JOVIĆ: Pobuna seljaka u okolici Slavonskog Broda februara 1935. go-
dine, 157-208
7. Mile KONJEVIĆ: Uzroci raspuštanja mjesne i kotarske organizacije HSS-a u 
Slavonskom Brodu 1940. godine, 209-262
8. Slavica HREČKOVSKI: Borbena i politička aktivnost omladine Slavonije i Ba-
ranje u toku NOR-a, 263-286
9. Zdravko KRNIĆ: Neki podaci o borbenom putu i životu XII. proleterske udarne 
brigade NOVJ, 287-308
Prikazi, kritike, informacije
1. Mile KONJEVIĆ: Enver Redžić, Tokovi i otpori, Svjetlost, Sarajevo, 1970., 
309-312
2. Mile KONJEVIĆ: V. I. Frejdzon, Borba horvatskovo naroda za nacionaljnuju 
svobodu, Moskva, 1970., 312-316
3. Nada LAZIĆ: Radnički pokret Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Istre 1919. - 
1941., Zbornik I, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog 
primorja i Gorskog kotara, Rijeka, 1970., str. 763+60, 316-320
4. Pavo VUKOVIĆ: «Tvrđava i grad Brod 1715. - 1905.», izložba u Muzeju brod-
skog Posavlja, 320-323
5. Mile KONJEVIĆ: Naučni skup «1941. u istoriji naroda Bosne i Hercegovine», 
Drvar, 7., 8. i 9. X. 1971., 323-327
Bibliografija
1. Slavica MUSIĆ-ILIĆ: Bibliografija članaka i knjiga o NOB-u u Slavoniji i Bara-
nji. I. Članci (Nastavak), 329-429
*
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ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
10 (1973)
Članci i rasprave
1. Ivo KOVAČEVIĆ: Suradnja hrvatskih tipografa s mađarskom tipografskom 
štampom (1869. - 1878), 1-11
2. Bogumil HRABAK: Radikalizacija seljaštva u Hrvatskoj i Slavoniji 1919. i 
1920. godine, 13-80
3. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Položaj tekstilnih radnika Slavonije poslije veli-
ke svjetske krize, 81-105
4. Raviojla ODAVIĆ: Delovanje partijske i skojevske organizacije Osijeka uoči i 
tokom godine 1941., 107-133
5. Slavica HREČKOVSKI: Društveno-politička kretanja i razvoj NOP-a u Slavoniji 
početkom 1942. godine, 135-174
6. Mile KONJEVIĆ: O nekim pitanjima političkog raslojavanja među pristašama 
HSS-a 1942. godine, 175-204
7. Jefto ŠAŠIĆ: Zabilješke o susretu Tito-Čerčil (Sjećanje učesnika), 205-241
Građa
1. Dragiša JOVIĆ: Iskaz poduzeća u Hrvatskoj i Slavoniji krajem prvog svjetskog 
rata koja su potpadala pod nadzor kraljevskog zemaljskog obrtnog nadzornika 
(prvi dio), 243-297
2. Mile KONJEVIĆ: Pismo CK KPJ pokrajinskim komitetima za Hrvatsku i Dal-
maciju od 5. veljače 1935. godine, 299-303
Prikazi
1. Milica BODROŽIĆ: E. N. Burdžalov, Vtoraja russkaja revoljucija, Moskva, 
Front. Periferija, Izdateljstvo «Nauka», Moskva, 1971., 462 str., 305-308
2. Milica BODROŽIĆ: Veljikij Oktjabr v rabotah sovjetskih i zarubežnih istorikov, 
Izdateljstvo «Mislj», Moskva, 1971., 227 str., 308-310
3. Mile KONJEVIĆ: Hrvoje Matković, Svetozar Pribićević i Samostalna demokrat-
ska stranka do šestojanuarske diktature, Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u 
Zagrebu, Zagreb, 1972., 270 str., 310-313
4. Nada LAZIĆ: Zbornik građe za povijest Radničkog pokreta i KPJ 1919. - 1920. 
(Dvor, Glina, Ivanić-Grad, Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Sisak), Historij-
ski arhiv u Sisku, Sisak, 1970., str. 465+16 priloga, 313-314
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Bibliografija
1. Slavica MUSIĆ-ILIĆ: Bibliografski pregled radova objavljenih u Zborniku Hi-
storijskog instituta Slavonije, br. 1-10, Slavonski Brod, 1963. - 1973. godine, 
315-332
Informacije
1. Mile KONJEVIĆ: Deset godina Historijskog instituta Slavonije u Slavonskom 
Brodu, 333-339
2. Izdanja Historijskog instituta Slavonije, 341-348
*
ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE I BARANJE 
11 (1974)
Članci i rasprave
1. Dragiša JOVIĆ: Sudski proces Janku Mišiću, Zlatku Schneideru i Marijanu Stili-
noviću (svibanj 1921. - srpanj 1922.), 1-10
2. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Položaj radnika na Bohnovoj ciglani u Vinkov-
cima u međuratnom razdoblju, 11-28
3. Slavica HREČKOVSKI: Društveno-političke prilike u Slavoniji nakon okupaci-
je, 29-50
4. Mile KONJEVIĆ: O političkim previranjima među pristašama Hrvatske seljačke 
stranke u Slavoniji 1943. godine, 51-90
5. Antun MILETIĆ: Vojne formacije Folksdojčera u borbi protiv NOP-a na njemač-
koj okupacionoj teritoriji NDH (1941. - 1944), 91-115
6. Nada LAZIĆ: O partizanskim vezama i razvoju službe veze u narodnooslobodi-
lačkom ratu 1941. - 1945. u Slavoniji, 117-138
7. Josip BAINAC: Slobodan lov u zračnom prostoru nad vinkovačkim područjem u 
ratu 1941. - 1945. godine, 139-181
Građa
1. Dragiša JOVIĆ: Iskaz poduzeća u Hrvatskoj i Slavoniji krajem prvog svjetskog 
rata koja su potpadala pod nadzor kraljevskog zemaljskog obrtnog nadzornika 
(drugi dio), 183-224
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Informacije
1. Mladen STANKOVIĆ: Fond Gradsko poglavarstvo (magistrat) Slavonski Brod – 
historijski podaci i njegovo značenje, 225-246
2. Milica BODROŽIĆ: Slavonija 1943. u dokumentima ZAVNOH-a, 247-260
Prikazi i kritike
1. Ivo KOVAČEVIĆ: Srpska akademija nauka i umetnosti, Glas, CCXXXV, Ode-
ljenja društvenih nauka, knj. 17, Beograd, 1973., 261-270
2. Mile KONJEVIĆ: KPJ i revolucionarni radnički pokret u Vojvodini 1919. - 
1941., tom I (str. 469) i II (469), Novi Sad – Sremski Karlovci, 1971., 270-274
3. Mile KONJEVIĆ: Dušan Plećaš, Prvomajske proslave u Osijeku, Osijek, 1973., 
274-277
4. Mile KONJEVIĆ: Ljubo Boban, Maček i politika Hrvatske seljačke stranke 
1928. - 1941., knj. I i II, Zagreb, 1974., 277-278
*
ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE I BARANJE 
12 (1975)
Članci i rasprave
1. Vlado OŠTRIĆ: Veze i suradnja tipografa u Hrvatskoj s tipografima u Austriji 
(1838. – 1898.), 1-14
2. Antun MILETIĆ: Preseljenje i evakuacija folksdojčera iz Srijema i Slavonije 
1942. – 1944. godine, 15-22
3. Mile KONJEVIĆ: Formiranje i rad Izvršnog odbora Hrvatske (republikanske) 
seljačke stranke na oslobođenom teritoriju 1943. – 1945., 23-79
4. Nada LAZIĆ: Aktivnost narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji na obnavlja-
nju privrede 1944. godine, 81-114
5. Dušan UZELAC: Šesti korpus na virovitičkom mostobranu, 115-137
Građa
1. Ubavka VUJOŠEVIĆ: Tri nepoznata spisa Đure Đakovića o frakcijskim borba-
ma u KPJ (Prilog za biografiju Đure Đakovića), 139-199
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Prikazi i kritike
1. Mile KONJEVIĆ: Lavoslav Kraus, Susreti i sudbine, Osijek, 1973., 201-202
2. Ivan KOVAČEVIĆ: Toma Milenković, Socijalistička partija Jugoslavije, Beo-
grad, 1974., 733 str., 202-207
3. Mile KONJEVIĆ: Ljubo Boban, Svetozar Pribićević u opoziciji (1928. - 1936.), 
Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, Zagreb, 1973., 286 str., 
207-209
4. Nada LAZIĆ: «ZAVNOH», zbornik dokumenata 1944., IHRPH, Zagreb, knjiga 
II, 1970., str. 734, knjiga III, 1975., 631 str., 210-211
5. Nada LAZIĆ: Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta i Narodna fronta u Osije-
ku i kotaru Osijek 1944. - 1953. (odabrani izvori), Osijek, 1975., 516 str., 211-213
*
ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE I BARANJE 
13 (1976)
Članci i rasprave
1. Bogumil HRABAK: Pojava tzv. disidentskog pokreta među Jugoslovenima u Ru-
siji 1917. godine, 1-114
2. Dragiša JOVIĆ: Radnički pokret u Osijeku od kraja 1917. do travnja 1919. go-
dine, 115-165
3. Mile KONJEVIĆ: O djelatnosti građanskih političkih stranaka u Slavoniji 1929. 
- 1941., 167-208
4. Mladen COLIĆ: Oružane formacije NDH u Slavoniji 1941. - 1945. godine, 
209-243
5. Slavica HREČKOVSKI: Komunistička partija Hrvatske u borbi za jedinstvo na-
roda i izgradnju osnove narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji 1941. godine, 
245-285
6. Nada LAZIĆ: Borba za žetvu u Slavoniji 1944. godine, 287-318
Prikazi i kritike
1. Milica BODROŽIĆ: Revoljucija 1905. - 1907. g. v Rossiji, Izdatel’stvo «Mysl’«, 
Moskva, 1975., 432 str., 319-321
2. Milica BODROŽIĆ: Institut marksizma-leninizma pri CK KPSS, Pervaja russka-
ja revoljucija eё istoričeskoe značenie, Izdatel’stvo političeskoj literatury, Mo-
skva, 1975., 519 str., 321-323
3. Nada LAZIĆ: Savo Vukičević, Preko Psunja i Papuka, Narodno sveučilište «M. 
A. Reljković», Nova Gradiška, 1975., 217 str., 323-325
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4. Zdenka LAKIĆ: Milenko Patković – Dušan Plećaš, Vodič uz kartu Izbor spo-
men-obilježja narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije, Osijek, 1975., 190 str., 
325-326
5. Mile KONJEVIĆ: Deset godina «Glasnika slavonskih muzeja», 326-328
6. Mile KONJEVIĆ: Povodom priloga Đerđa Gala, O metodu rada i postignutim re-
zultatima u monografiji fabrike «Đuro Đaković», Slav. Brod, JIČ, 1-2, Beograd, 
1973., str. 127-138, 328-330
*
ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE I BARANJE 
14 (1977)
Članci i rasprave
1. Ubavka VUJOŠEVIĆ: Sindikalna djelatnost Josipa Broza Tita (1925. - 1928.), 
1-142
2. Mile KONJEVIĆ: Jačanje komunističkog pokreta u Slavoniji i širenje njegove 
političke osnovice (1935. - 1937.), 143-186
3. Bogumil HRABAK: Rad Partije na selu u Hrvatskoj 1937. - 1941. godine, 
187-225
4. Nada LAZIĆ: Položaj radnika i njihova aktivnost u Baranji pred II. svjetski rat, 
227-252
5. Slavica HREČKOVSKI: Razvoj i aktivnost narodnooslobodilačkih odbora u Sla-
voniji 1941. i 1942. godine, 253-328
6. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Tvornica Ferolim u Vinkovcima i njeno radniš-
tvo (Prilog ekonomsko-socijalnoj povijesti Vinkovaca), 329-356
Građa
1. Mladen STANKOVIĆ: Obiteljski arhiv Brlić – naučne evidencije i opis građe 
skupine III, 357-368
2. Ivan KOVAČEVIĆ: Prilog poznavanju zaostavštine Vase Pelagića, 369-402
Prikazi i kritike
1. Mile KONJEVIĆ: Nedim Šarac, Uspostavljanje šestojanuarskog režima 1929. 
godine s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, 1975., 314 str., 
403-406
2. Milica BODROŽIĆ: Stevo Pravdić i Nail Redžić, 16. slavonska omladinska 
NOU brigada «Joža Vlahović», Beograd, 1976., 431 str., 406-409
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3. Milica BODROŽIĆ: Nail Redžić Jamba, 25. brodska brigada, Beograd, 1976., 
344 str., 410-412
4. Nada LAZIĆ: Osam knjiga Građe za historiju NOP-a u Slavoniji 1941. - 1943. u 
izdanju HISB, 412-417
Informacije
1. Mile KONJEVIĆ: Petnaest godina Historijskog instituta Slavonije i Baranje u 
Slavonskom Brodu, 419-429
*
ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE I BARANJE 
15 (1978)
Članci i rasprave
1. Wilhelm WAGNER: Sava i Vojni komunitet Brod (1692. - 1873.), 1-32
2. Dragiša JOVIĆ: Postanak i razvitak socijalreformizma u radničkom pokretu Sla-
vonije od obnove pokreta do stvaranja Socijalističke zajednice Jugoslavije (1918. 
– 2. VIII. 1921.), 33-57
3. Anto MILUŠIĆ: Postanak, razvitak i neka obilježja izbornih sistema za lokalna 
predstavnička tijela u staroj Jugoslaviji, 59-74
4. Mile KONJEVIĆ: Položaj radnika u Slavoniji 1929. - 1941., 75-116
5. Josip ANTOLOVIĆ; Stjepan DOMANKUŠIĆ; Slavica HREČKOVSKI: O ra-
zvoju i aktivnosti partizanskih jedinica na okrugu Slavonski Brod tokom 1942. 
godine, 117-174
6. Antun MILETIĆ: Borbeni put Druge brodske udarne brigade (4. udarne brigade 
12. udarne divizije), 175-213
7. Zdravko KRNIĆ: Privreda Njemačke narodne skupine u NDH, 215-263
Obljetnice
1. Mile KONJEVIĆ: Šezdeset pet godina Radničkog doma u Slavonskom Brodu, 
265-288
Prikazi i kritike
1. Milica BODROŽIĆ: Nikola Popović, Odnosi Srbije i Rusije u prvom svetskom 
ratu, ISI i Narodna knjiga Beograd, str. 510, 289-293
2. Slobodan BRANKOVIĆ: Zbornik dokumenata i podataka o NOR naroda Jugo-
slavije, tom 12, knjiga 3, VII, Beograd, 1978., 293-297
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*
ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE I BARANJE 
16 (1979)
Članci i rasprave
1. Bogumil HRABAK: Dezerterstvo i zeleni kadar u jugoslovenskim zemljama u 
prvom svetskom ratu, 1-131
2. Mile KONJEVIĆ: Slavonskobrodska Gimnazija 1929. – 1941., 133-185
3. Zdenka LAKIĆ: Utjecaj ekonomskih i društvenih promjena u Banovini Hrvat-
skoj na političku diferencijaciju omladine Slavonije, 187-234
4. Nada LAZIĆ: Baranja uoči okupacije 1941. godine (društveno-političke prilike), 
235-267
5. Slavica HREČKOVSKI: Hapšenja komunista i prva reagiranja na početak ustan-
ka na okrugu Slavonski Brod 1941., 269-278
6. Stjepan DOMANKUŠIĆ i Miodrag SELIĆ: Razvoj sigurnosnih službi u narod-
nooslobodilačkom ratu, 279-305
Prikazi i kritike
1. Mile KONJEVIĆ: Slavonska povijest na stranicama Jugoslovenskog istorijskog 
časopisa, 307-311
2. Milica BODROŽIĆ: Aleksandar Matkovski, Kreposništvoto vo Makedonija vo 
vreme na turskoto vladeenje, Skopje 1978, 411 str., 311-314
3. Milica BODROŽIĆ: Manol Pandevski, Ilindenskoto vostanje vo Makedonija 
1903., Skopje, 1978., 560 str., 314-319
4. Milica BODROŽIĆ: Prilozi za Ilinden, Materijali od naučnite sobiri održani vo 
Kruševo ramkite na manifestaciite «Deset dena Kruševska republika» vo 1976. i 
1977. godina, Kruševo 1978, 280 str., 319-322
5. Nada LAZIĆ: Dušan Čalić, «Jovica Marković», Progres, Zagreb, 1978., 185 str., 
322-324
6. Nada LAZIĆ: Nikola Božić, Batinska bitka, Rad, Beograd, 1978., 567 str., 
324-327
7. Ana KOVAČEVIĆ: Dušan Živković, Narodni front Jugoslavije 1935. – 1945., 
Beograd, 1978., 427 str., 327-334
*
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ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE I BARANJE 
17 (1980)
Članci i rasprave
1. Bogumil HRABAK: Vojvođanski demokrati o hrvatskom pitanju i o prilikama u 
Hrvatskoj 1919. - 1928. godine, 1-50
2. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Drvno-industrijsko poduzeće „S. H. Gutmann“ 
u Belišću i njegovo radništvo do 1941. godine, 51-105
3. Mile KONJEVIĆ: Komunistički pokret u Slavonskom Brodu 1935. - 1941. (I.), 
107-174
4. Zdenka LAKIĆ: Omladinske organizacije građanskih stranaka u Slavoniji 1939. 
- 1941., 175-247
5. Nada LAZIĆ: Baranja u narodnooslobodilačkom pokretu 1941., 249-270
6. Slavica HREČKOVSKI: Stanje i rad brodske partijske organizacije na proširenju 
društveno-političke osnovice NOP-a (siječanj 1943. – travanj 1945.), 271-305
7. Mile KONJEVIĆ: Povijesne teme u novijoj slavonskoj periodici i posebnim iz-
danjima, 307-334
Saopćenja sa skupova
1. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: O sjetvenim i žetvenim radovima na sjeveroi-
stočnom hrvatskom području tokom NOB-a, 337-342
2. Nada LAZIĆ: Žetva u Slavoniji i prijevoz žita 1944. godine, 343-347
Prikazi i kritike
1. Mato ARTUKOVIĆ: Dragutin Pavličević, Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj, Za-
greb, 1980., 349-352
2. Milica BODROŽIĆ: Tri decenije revolucionarnih zbivanja u Beogradu 1920. - 
1950., Beograd, Institut za savremenu istoriju, Narodna knjiga, 1979., str. 444, 
353-357
3. Nada LAZIĆ: Glišo Savić, Petar Prodanović – učitelj iz Bujavice, Pakrac 1980., 
str. 228, 358-359
4. Srećko LJUBLJANOVIĆ: Znanstveni skup „Požeška kotlina u narodnooslobodi-
lačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941. - 1945.“, 359-361
*
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ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE I BARANJE 
18 (1981)
Članci i rasprave
1. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Štrajkovi šumskih radnika firme „S. H. Gu-
tmann“ u Slanoj Vodi i Slatinskom Drenovcu 1936. godine, 1-15
2. Mile KONJEVIĆ: Komunistički pokret u Slavonskom Brodu 1935. - 1941. (II.), 
17-69
3. Ana VAZDAR: Narodni front na području Slavonije u poratnim godinama, 
71-145
4. Zdenko HAS: Obnova i rad SKOJ-a u Osijeku (1932. - 1937.), 147-166
5. Okrugli stol „Slavonija 1941.“, 167-212
Prikazi i kritike
1. Milica BODROŽIĆ: Vladimir Stojančević, Srbija u vreme prvog ustanka 1804. - 
1813., Leskovac, 1980., 293 str., 213-216
2. Mile KONJEVIĆ: Marginalije uz dvije izložbe Muzeja Brodskog Posavlja (), 
216-219
3. Nada LAZIĆ: Leksikon narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 
1941. - 1945., 1980., knj. 1 i 2, 1254 str., 219-227
4. Mile KONJEVIĆ: Vijesti Muzeja Brodskog Posavlja, br. 1-4 (), 228-229
5. Mato ARTUKOVIĆ: Povijest sporta u Slavoniji na stranicama časopisa „Povijest 
sporta“, br. 1/1970. – 45/1980., 229-231
6. Vlado KOSTELNIK: „Nova dumka“ značajno izvorište za proučavanje povijesti 
Rusina i Ukrajinaca u Jugoslaviji, 232-235
*
ZBORNIK / HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE I BARANJE 
19 (1982)
Članci i rasprave
1. Mato ARTUKOVIĆ: Stranka prava u političkom životu Broda krajem 19. stolje-
ća, 1-19
2. Dragiša JOVIĆ: Hrvatsko kolo, 21-31
3. Bogumil HRABAK: Borba demokrata za samosvojnost Vojvodine (1919. - 
1928.), 33-68
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4. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Položaj i pokreti šumskih, pružnih i kameno-
lomskih radnika firme „S. H. Gutmann“ od 1937. do 1941. godine, 69-82
5. Mile KONJEVIĆ: Pokušaj osnivanja Hrvatske nacionalsocijalističke stranke 
rada 1940. godine, 83-92
6. Dane PAVLICA: Prilog građi o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Požeškoj kotlini 
1940./1941. godine, 93-106
7. Mijo CICVARIĆ: Razvitak i struktura narodne vlasti u Slavoniji između Prvog i 
Drugog zasjedanja AVNOJ-a, 107-130
8. Milan LIPOVAC: Razvitak osnovnog školstva na oslobođenom teritoriju Slavo-
nije (1943. - 1945.), 131-155
9. Ivan JELIĆ: Pregled razvitka NOP-a na području Županje, 157-171
10. Nada LAZIĆ: Gradski narodnooslobodilački odbor Slavonska Požega 1944. go-
dine, 173-183
Bibliografija
1. Slavica ILIĆ: Bibliografija napisa o revolucionaru Đuri Đakoviću zapisa-
nih u listu „Đuro Đaković“ tokom četvrt stoljeća njegova izlaženja (I./1954. – 
XXVI./1979.), 185-194
Prikazi i kritike
1. Ivan JELIĆ: Počeci lokalne historiografije u Županji, 195-197
2. Mile KONJEVIĆ: O prilozima Ivana Jelića povijesti Županje, 198-206
3. Stana VUKOVAC: Marija Malbaša, Osječka bibliografija, sv. I (1742. - 1944.), 
Osijek 1981., 200-202
4. Nedeljko Marko PANDŽIĆ: Nekoliko napomena uz knjigu Vladimira Rema 
„Stari Brod“, Slavonski Brod 1982., 112 str., 202-205
5. Nada LAZIĆ: Savo Velagić, Virovitica u narodnooslobodilačkoj borbi i socijali-
stičkoj revoluciji, Virovitica, 1979., 257 str., 205-207
6. Nada LAZIĆ: Zbornik sjećanja i drugi izvori koji govore o općini Orahovica u 
NOB, Orahovica 1981., 207-209
7. Adem MASLO: Stanko Obradović, Antun Miletić, 4. NOU brigada Slavonije 
(Druga brodska brigada), Beograd, 1982., 216 str., 209-211
8. Milan VRANEŠEVIĆ: Milan Lipovac, Školstvo i prosvjetno-kulturna djelatnost 
na oslobođenom teritoriju Slavonije, Zagreb, 1981., 217 str., 212-213
9. Stana VUKOVAC: Dane Pavlica, Partizanske škole na Papuku. NIRO „Školske 
novine“, Zagreb, 1981., 214-215
10. Mihajlo OGRIZOVIĆ: Nekoliko riječi uz promociju knjige „Partizanski učitelji 
Slavonije“, Zagreb, 1982., 144 str., 215-216
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11. Mile KONJEVIĆ: 8. savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama i polupu-
blikacijama, 216-218
12. Ivan KOVAČEVIĆ: Neke napomene o Wilhelmu Wagneru, piscu rasprave „Sava 
i Vojni komunitet Brod (1692. - 1873.)“, 218-219
Prilog
1. Mile KONJEVIĆ: Dvadeset godina Historijskog instituta Slavonije i Baranje 
(1961. - 1981.), 1-118
*




1. Branka PRIBIĆ: Prvi politički list Srba u Hrvatskoj, 3-11
2. Ivan KOVAČEVIĆ: Djetinjstvo Đure Đakovića i prvi koraci u radničkom pokre-
tu, 13-23
3. Dragiša JOVIĆ: Djelatnost Đure Đakovića za vrijeme internacije u Brodskom 
Varošu (srpnja 1923. – svibnja 1927.), 25-40
4. Bogumil HRABAK: Saradnja Čeha i Jugoslovena oktobra i novembra 1918. go-
dine, 41-54
5. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Klasna borba u Virovitici 1918. - 1920., 55-72
6. Mladenko COLIĆ: Prepoznavanje (identifikacija) i klasifikacija operacija iz 
NOR-a 1941. - 1945. godine, 73-94
7. Slavica HREČKOVSKI: Organizaciono stanje i rad partijske organizacije u Sla-
voniji u drugoj polovini 1942. godine, 95-111
8. Dane PAVLICA: Uloga Centralnog prosvjetnog odbora za Slavoniju i Srijem u 
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